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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Проведенное исследование в области экономического роста показало, что за последние годы при 
достижении высоких темпов роста ссылка государством делалась на формирование 
высокоэффективного сектора национальной экономики, основанного на реализации инвестиционных 
проектов по созданию обособленных производств с законченным технологическим циклом, 
имеющих производительность труда не ниже, чем в странах Европейского союза. Также в 2013 г. 
необходимо было создать в каждом районе не менее 10 производственных предприятий с 
численностью занятых более 50 человек. Однако с сожалением стоит констатировать, что на долю 
государственной формы собственности приходится две трети объема предприятий промышленного 
производства. Вклад государственного сектора в общий объем промышленного производства 
увеличился и за 11 месяцев 2013 г. составил 4,8%. Показатели, способствующие росту национальной 
экономики, представлены в нижеприведенной таблице. 
 
Социально-экономические показатели,  






ВВП, % 8,5 0,9 
Производительность труда, % 9,3 2,3** 
Рост доходов населения, % 6,5 18,1*** 
Инфляция, % 12,0 13,8* 
Экспорт товаров и услуг, % 15,2 –6,7 
Прямые иностранные инвестиции, млрд долл. США 4,5 1,8*** 
Объем промышленного производства, % 7,0 4,8* 
*За январь – ноябрь 2013 г.;**за январь – октябрь 2013 г.; ***за январь – сентябрь 2013 г. 
 
Главным позитивным результатом 2013 г. является утверждение плана совместных действий 
правительства и Национального банка Республики Беларусь по структурному реформированию 
экономики. В частности, коммерческим банкам было рекомендовано ограничить прирост кредитного 
портфеля одним процентом в месяц. 
В 2013 г. на динамику экономического роста оказали влияние внешние факторы, в частности слабая 
динамика традиционных экспортных рынков, нарастающие макроэкономические дисбалансы, 
свидетельствовавшие о внутренних проблемах в экономике Беларуси. Хозяйственный механизм, 
сложившийся в стране, на начальном этапе ее независимого существования позволил довольно 
успешно решать задачи восстановления производственного потенциала. На этом этапе уровень 
эффективности накопления был очень высоким, так как ресурсы вкладывались в основном в 
восстановление и реконструкцию уже существующих предприятий, что позволяло получать от них 
большую отдачу по сравнению с инвестиционными вложениями в создание новых производств. 
Поэтому в этот период удавалось увеличивать высокими темпами объемы производства и уровень 
благосостояния, почти не прибегая к внешним заимствованиям. 
По мере исчерпания возможностей роста на основе более полной загрузки уже существующих 
мощностей эффективность накопления стала постепенно снижаться, и для поддержания высоких 
темпов роста пришлось увеличивать долю накопления в составе ВВП. По этой причине стал 
увеличиваться разрыв между темпами роста ВВП и чистого конечного продукта, и правительству 
пришлось увеличивать объемы внешних заимствований. 
На фоне вышеизложенных проблем есть и позитивные моменты (например, разработка 
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совместного плана правительства и Национального банка Республики Беларусь по структурному 
реформированию и повышению конкурентоспособности национальной экономики, а также 
активизация работы по вступлению Беларуси в ВТО). Это свидетельствует о том, что правительство 
настроено на проведение структурных преобразований в будущем. В этих условиях критически 
важным остается задача проведения последовательной и взвешенной макроэкономической политики, 
что позволит снизить инфляционное давление, ограничить внешние дисбалансы и выйти на 
траекторию устойчивого экономического роста. 
 
 
